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โครงการทอระบายน้ําบานพลายทอง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลพญาขัน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
****************** 
 
1.  ความเปนมา 
 นายเคล่ือน  ดวงเอียด  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพญาขัน  อําเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง  ไดขอพระราชทานพระมหากรุณาใหทางราชการกอสรางฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ําท่ีบริเวณ
บานพลายทอง  หมูท่ี  9  ตําบลพญาขัน  เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนน้ําการเกษตร  นั้น  สามารถชวยเหลือได
โดยการกอสรางทอระบายน้ําบานพลายทอง  พรอมระบบสงน้ํา  ซ่ึงพรบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับไว
เปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการท่ี  นธ.0005/3114  ลงวันท่ี  26  
กุมภาพันธุ  2544 
 
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีนา  จํานวน  2,500  ไร  ใหมีน้ําทํานาอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
 2. เพ่ือเปนท่ีเล้ียงสัตวน้ํา 
 3. เพ่ือเปนท่ีพักผอนหยอนใจของราษฎรในบริเวณใกลเคียง 
 
3.  สถานที่ดําเนินการ 
 บานพลายทอง  หมูท่ี  9  ตําบลพญาขัน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
 
4.  สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนท่ีบริเวณท่ีราษฎรรองขอโครงการเปนท่ีราบ  ตั้งอยูหมูท่ี  9  บานพลายทอง  ตําบล
พญาขัน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีนา  ราษฎรทํานาโดยอาศัยน้ําฝน และรับน้ําจาก
ฝาย  กสช.  ซ่ึงสรางปดกั้นคลองพลายทองไว  จํานวน  2  แหง  แตปจจุบันฝายดังกลาวไดชํารุดเสียหายไม
สามารถทดน้ําเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรไดอยางเต็มท่ี 
 
5.  สภาพลําน้ํา 
 คลองพลายทอง  เปนสายคลองแยกจากคลองบานมวง  ยาวประมาณ  10  กิโลเมตร  มีตนกําเนิด
อยูบริเวณเทือกเขาบรรทัด  ไหลลงสูคลองเรืองและทะเลสายสงขลา  ตามลําดับ  ลําน้ําบริเวณท่ีกอสรางฝาย
ทดน้ําขนาดกวางประมาณ  20  เมตร  ลึกประมาณ  2  เมตร  สภาพทองน้ําเปนดินรวนปนดินเหนียว มีน้ํา
ไหลตลองท้ังป  ไมติดอยูเขตปาสงวนแหงชาต ิ
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6.  กิจกรรมที่ดําเนินการ 
 ปญหาความเดือดรอนเรื่องขาดแคลนน้ําสําหรับการทํานา  และปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีและท่ีอยู
อาศัยของราษฎร  หมูท่ี  4 5 6 9  และหมูท่ี  10  ตําบลพญาขัน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เห็นสมควร
ชวยเหลือโดยการกอสรางทอระบายน้ําบานพลายทองใหมทดแทนของเดิม  พรอมกอสรางระบบสงน้ําและ
คันกั้นน้ําตามรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 ดําเนินการกอสรางป  2545 
  6.1.1 ทอระบายน้ําบานพลายทองและอาคารระบายน้ํา  หมูท่ี  9  ตําบลพญาขัน  อําเภอ
เมือง  จังหวัดพัทลุง 
   - ท่ีตั้ง  พิกัด  47 NPJ 214-464  ระวาง  4924 III 
   - ทอระบายน้ํา ขนาด 3 –   3.002.50 ม.  จํานวน  1  แหง 
     - ระดับทองน้ํา +15.000 (ร.ส.ม.) 
     - ระดับเก็บน้ํา +20.000 (ร.ส.ม.) 
     - ระดับคันดินหลังทอระบาย +21.000 (ร.ส.ม.) 
   - อาคารระบายน้ํา  ขนาดหลังคันกวาง 6.00 ม.  ยาว  20.00 ม. 
     - ระดับหลังคัน +20.000 (ร.ส.ม.) 
     - ระดับทองน้ํา +15.000 (ร.ส.ม.) 
  6.1.2 คั้นกั้นน้ํา 
   - ท่ีตั้ง พิกัด  47 NPJ 214-464  ถึง  197-457  ระวาง 4924 III 
   - กอสรางคันดินขนาดหลังคันกวาง  3.0 ม.  ยาว  2.080  กม. 
    ท้ังฝงซายและฝงขวา 
     - ระดับหลังคันดิน +20.000 (ร.ส.ม.) 
  6.1.3 ระบบสงน้ํา 
   - กอสรางทอระบายแกคลองสงน้ํา  พรอมระบบสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จํานวน  3  สาย ดังนี ้
    - ทอระบายปากคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  ขนาด  1 –  0.80 ม.  จํานวน  1  
แหง  พรอมราวน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.800.90  ยาว 680 ม.  ขนาด 0.600.70  ม.  ยาว  420 ม. 
    - ทอระบายปากคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา  1  ขนาด 1 -  0.80 ม.  จํานวน  
1 แหง  พรอมรางน้ําคอนกรีตสายใหญฝงขวา 1 ขนาด 0.900.90  ยาว 100 ม.  ขนาด  0.700.70 ม.  ยาว  
1,200 ม.  
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    - ทอระบายปากคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา 2 ขนาด 1 –  1.00 ม.  จํานวน  
1  แหง  พรอมรางน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหญฝงขวา  2  ขนาด 1.101.10 ม.  ยาว  125  ม.  ขนาด  
0.900.90 ม.  ยาว  1,075 ม. 
  6.1.4 ราคาคากอสราง  36,288,300  บาท 
 6.2 ดําเนินการกอสรางป  2546 
  6.2.1 กอสรางรางสงน้ํา  RMC 1  ขนาด  0.70×0.70 ม.  พรอมอาคารประกอบ   
   ยาว  300  เมตร 
  6.2.2 กอสรางรางสงน้ํา 1R – RMC 1 ขนาด 0.70×0.70 ม.  พรอมอาคารประกอบ   
   ยาว  1,000  เมตร 
  6.2.3 กอสรางรางสงน้ํา 1R – RMC 2 ขนาด 0.80×0.80 ม.  พรอมอาคารประกอบ 
   ยาว  700  เมตร 
  6.2.4 ราคาคากอสราง  7,939,100  บาท 
 
7.  รวมคาคากอสรางทั้งโครงการ   44,227,400 
 โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน  กปร.  ท้ังในป  2545  และป  2546 
 
8.  ผลประโยชนที่ไดรับ 
 เพ่ือสงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีการทํานาและปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีนาและบานเรือนของราษฎร  หมูท่ี  
4 , 5, 6, 9  และ 10  ตําบลพญาขัน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  จํานวน  2,500  ไร  ราษฎรจํานน  797  
ครัวเรือน  ประชากร  3,143  คน 
 
9.  แบบที่ใชในการกอสราง 
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10.  การดําเนินการบริหารจัดการน้ํา 
 10.1 มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา  เพ่ือใหราษฎรมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา  แลวตั้งแตวันท่ี  
25  เมษายน  2539 
 10.2 มีการใชประโยชนและดําเนินกิจกรรมตอเนื่องโดยองคการบริหารสวนตําบลพญาขัน  
รวมกับผูใหญบานหมูท่ี  9 , 10 ,  กํานันตําบลพญาขัน , นายอําเภอเมืองพัทลุง และสวนราชการตาง  ๆ ปลูก
ตนไมสองฝงคันคลองหนาทอระบายน้ําบานพลายทอง  โดยมีนายอํานวย  สงวนนาม  ผูวาราชการจังหวัด
พัทลุงเปนประธานในพิธีเม่ือวันท่ี  4  ธันวาคม  2545 
 
******************** 
          โครงการชลประทานพัทลุง 

















หมูที่ 9  ตําบลพญาขัน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
เจาหนาที่โครงการชลประทานพัทลุง,  สํานักชลประทานที่ 16  และ
เจาหนาที่จากสํานักงาน กปร. รวมกันพิจารณาโครงการ
โครงการทอระบายนํ้าบานพลายทอง  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ










หมูที่ 9  ตําบลพญาขัน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
กอนกอสรางรางสงนํ้าสายใหญฝงขวา 1  กม. 0+000 - กม. 1+200
ระหวางกอสรางรางสงนํ้าสายใหญฝงขวา 1  กม. 0+000 - กม. 1+200
หลังกอสรางรางสงนํ้าสายใหญฝงขวา 1  กม. 0+000 - กม. 1+200
โครงการทอระบายนํ้าบานพลายทอง  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
หมูที่ 9  ตําบลพญาขัน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
กอนกอสรางรางสงนํ้าสายใหญฝงขวา 2
ระหวางกอสรางรางสงนํ้าสายใหญฝงขวา 2
หลังกอสรางรางสงนํ้าสายใหญฝงขวา 2
